










thesecond question,weasked them ifthey would beabletocarry outlife-destroying
behaviorsin21differentsituations.





























































































































































全体結果 性別 学年 因子分析結果
男 女 有意性 5年 6年 有意性




























































































































































場面1 場面2 場面3 場面4 場面5 場面6 場面7 場面8 人間中心 植物 食糧
TN1 4.33 4.40 4.27 4.33 3.53 4.52 4.27 4.67 4.18 4.27 4.43
（N＝15） 0.98 0.91 0.88 0.82 1.55 0.94 0.96 0.49 0.69 0.83 0.96
TN2 2.33 4.17 3.65 3.98 1.40 4.21 3.08 1.77 1.83 3.37 4.19
（N＝52） 1.26 1.17 1.47 1.15 0.77 1.16 1.68 1.00 0.55 1.13 0.92
TN3 4.53 4.31 4.60 4.67 4.16 4.51 4.62 4.36 4.35 4.61 4.41
（N＝45） 0.66 1.02 0.72 0.60 1.04 1.01 0.68 0.96 0.58 0.57 0.79
TN5 3.43 4.19 3.57 3.95 2.86 4.38 4.05 3.00 3.10 3.81 4.29
（N＝21） 0.68 1.12 1.03 1.02 0.57 0.87 0.87 0.55 0.41 0.62 0.93
TN6 4.24 4.19 4.52 4.90 4.05 4.67 4.76 3.95 4.08 4.64 4.43
（N＝21） 1.00 1.29 1.12 0.44 1.16 0.91 0.44 1.36 0.98 0.67 1.00
全体
（N＝446）
3.60 4.34 4.23 4.39 3.02 4.48 4.15 3.40 3.34 4.19 4.41
1.27 1.00 1.10 0.93 1.42 0.98 1.22 1.43 1.10 0.92 0.79

















































































質 問 項 目
平均（SD） 因 子
Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
10.飛んできたセミを火の中に投げ入れる 1.37（0.89） 0.890－0.081－0.044－0.012
11.面白いのでカブトムシのお腹にナイフを突き刺す 1.17（0.70） 0.740－0.312－0.011 0.117
20.面白いのでカタツムリを踏みつぶす 1.42（0.93） 0.676－0.010－0.057 0.063
5.コオロギの足をもいで歩けなくする 1.61（1.09） 0.640 0.114－0.014 0.031
14.ザリガニのえさにするためにカエルを殺す 1.60（1.11） 0.520 0.232 0.075－0.097
21.近所から鳴き声がうるさいと言われたので飼っていたオンドリを殺す 1.20（0.57） 0.479 0.021 0.156－0.089
19.ねずみ捕りにかかったネズミを水に沈める 1.79（1.23） 0.460 0.319 0.063－0.157
16.カラスの数がふえないように雛のいる巣を壊す 1.74（1.12） 0.418 0.318 0.009－0.029
15.理科の勉強で犬の解剖をする 1.11（0.49） 0.395－0.148 0.238 0.101
4.雨戸が閉められないのでスズメの巣を壊す 1.93（1.14） 0.336 0.213－0.024 0.205
12.部屋の中に入ってきたクモを新聞紙でたたき殺す 2.98（1.63） 0.066 0.683－0.150－0.023
18.ハエをはえたたきで潰す 3.88（1.45）－0.120 0.665－0.100 0.037
8.食べるために釣ってきた魚をさばく 3.20（1.57）－0.209 0.652 0.160 0.138
17.生きている貝でみそ汁を作る 2.86（1.57）－0.072 0.578 0.035 0.023
6.突然に道に出てきた蛇を棒で叩いて殺す 1.88（1.22） 0.325 0.421－0.043－0.058
1.理科の実験のためにフナを解剖する 1.99（1.29） 0.140 0.388 0.182 0.006
7.縮まるのが面白いのでナメクジに塩をかける 2.65（1.52） 0.217 0.368－0.114 0.173
3.飼っていたニワトリを食べるために首を絞めて殺す 1.25（0.73）－0.013 0.053 0.898 0.052
2.ひっこしで飼えなくなったのでペットの猫を殺す 1.13（0.58） 0.074－0.107 0.684－0.053
9.風通しをよくするために木の枝を切る 2.64（1.51） 0.075 0.053 0.010 0.705



























































遊 び 快適生活 親密な動物 植 物
TN1（N＝15） 1.23（0.29） 2.93（1.05） 1.03（0.13） 2.53（1.16）
TN2（N＝52） 1.83（0.93） 3.84（1.13） 1.33（0.57） 3.23（1.36）
TN3（N＝45） 1.22（0.39） 2.77（1.08） 1.02（0.10） 2.00（1.18）
TN5（N＝21） 1.43（0.48） 3.26（0.96） 1.24（0.37） 2.93（1.02）
TN6（N＝21） 1.22（0.37） 2.94（0.97） 1.29（0.58） 2.55（1.33）
全体（N＝446） 1.40（0.65） 3.23（1.14） 1.19（0.60） 2.65（1.31）
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